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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS •. : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. • 
Administración provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
Circular recordando a los Ayunta-
mientos la obligación que tienen de 
remitir los estados a que refiere la 
circular publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL número 56, de 8 del co-
rriente. 
Diputación provincial. — Anuncian-
do por concurso la plaza de Sobres-
tante de la Sección de Fías y Obras 
provinciales. 
Sección provincial de Estadís t i ca .— 
Circular sobre el servicio demográ-
fico. 
Administración municipal 
Adictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
i'.dictos de Juntas vecinales. 
Administración de Jnsticia 
¿dicto* de Juzgados. 
'imncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Bey Don Alfonso XIII 
q- D. g,), S. M . la Reina D o ñ a Vio-
•wia Eugenia, S. A . R . el P r í n c i p e 
Je Asturias e Infantes y demás per-
donas de la Augusta Real familia, 
-oatinúan sin novedad en su impor-
;ante salud. 
f Gacela del día 26 de Mario de 1928).; 
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Circular 
No l iabiéndose remitido a Ta Sec-
ción provincial de presupuestos de 
esta provincia por la mayoría d é l o s 
Ayuntamieutos de la misma, los 
Estados a que se refiere la circular 
d é l a Direcc ión general de Admi-
nis trac ión, publicada en el BOLKTIN 
OFICIAL, número 56 de 8 del comen-
te, referente al eumplimifliito del 
servicio que en la misma se enco-
mienda, prevengo a los señores Se-
cretarios de los Ayuntamientos que 
no hayan cumplido dicho sivvicio, 
que si en el plazo de seis días-; desde 
la publ icación de esta circular, no 
han remitido los estados citados, les 
impondré la multa de 25 pesetas con 
la que desde luego quedan conmi-
nados, sin perjuicio de disponer 
salgan comisionados a recoger di-
chos estados con las dietas a costa 
de los funcionarios mencionados. 
L e ó n , 24 de Marzo do 1928. 
El Gobernador civil, 
José del Rio Jorge 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
Concurso para una plaza de Sobrestante 
Esta Corporación abre concurso 
por término de treinta días hábi les , 
a partir del siguiente a la publica-
ción en la Gaceta de Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL do la provincia, para !a 
provisión de una vacante de Sobres-
tante de la Secc ión de Vías y Obras 
provinciales, con el haber anual de 
5.000 pesetas de sueldo, 3,000 pese-
tas de gratificación y demás emolu-
mentos que tiene el personal de So-
brestantes de Obras públicas en el 
servicio del Estado. 
Los aspirantes aoi'editarán: Per-
tenecer a¡ Cuerpo de Obras públ icas , 
buena conducta, no tener impedi-
mento fís ico alguno que le imposi-
bilite o dificulte para el ejercicio del 
cargo. 
Las instancias y documentos que 
como méritos consideren convenien-
te presentar, se entregarán en la 
Secretaría de la Diputac ión provin-
cial durante los días hábi les de diez 
a trece. 
Se considerarán méritos preferen-
tes el haber prestado servicios al 
Estado, provincia o municipios. 
Si por cualquier circunstancia el 
servicio de caminos vecinales vol-
viere al Estado, o fuere suprimido, 
la Diputación no abonará exceden-
cias más que en el caso de que los 
funcionarios afectos a la Secc ión lle-
v e » 20 años por lo menos, al servi-
cio de la provincia. 
L e ó n , 23 de Marzo de 1928.—El 
Presidente, José M . " Vicente.—El 
Secretario, José Peláez. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E E S T A D I S T I C A D E L E O N 
Servicio demográfico 






tadíst icos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni en-
torpeoimientos, recomiendo eficaz-
mente a los Sros. Jueces municipa-
les de la provincia, que el día cinco 
del mes próx imo se sirvan remitir a 
la Oficina de mi cargo los boletines 
córrespoudiontes a las inscripciones ] 
del Movimiento de la población \ 
registrado en el mes actual. 
L e ó n , 26 de Marzo de 1928.—El 




Alcaldía conutítucional de 
Cubillos del Si l 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
formación del apéndice por rúst ica 
que en su día han de servir de base 
a la formación del respectivo repar-
timiento para e! año de 1929, se 
hace preciso que los contribuyen-
tes, que Hayan sufrido alteraciones 
en su riqueza individvial presenten 
sus relaciones de alta en la Secreta-
ria de esta Ayuntamiento en lo que 
resta del mes actual, acompañadas 
de Jos documentos justificativos de 
pag'» del impuesto de derechos 
reales. 
Cubillos del Si l , 16 de Marzo de 
1928.—El Alcalde en funciones, 
Francisco Marqués . 
Alcaldía constitucional de 
Cármenes 
Aprobado por ia Excma. Dipu-
tac ión provincial el Padrón de cé-
dulas personales para 1928, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretaría 
del Ayuntamiento por el plazo de 
quince días para oir reclamaciones, 
proviniendo que transcurrido di 
cho plaeo no serán admitidas. 
Cármenes , 16 de Marzo de 1928. 
— E l Alcalde, Juan Laiz . 
Alcaldía constitucional de 
Valverde de la Virgen 
Formado por la Comis ión o Jun-
ta especial repartidora el reparto-
concierto de arbitrios municipales 
. sobre carnes y bebidas, consignados 
en el presupuesto ordinario del. ac-
tual ejercicio, se halla expuesto al 
públ ico en la Secretaría del Ayun-
tamiento por t érmino de ocho días 
hábi l e s , durante cuyo plazo podrán 
los contribuyentes examinarlo y 
formular las reclamaciones que 
orean convenientes; advir t iéndoles 
que una vez transcurrido, se consi-
derará como concertado con la ad-
- min i s t rac ión municipal y exento 
de fiscalización a todo aquel que no 
haya hecho rec lamación alguna, 
aunque no haya examinado su cuo-
ta y firmado la conformidad; y a 
los no conformados se les hará efec-
tivo el impuesto por medio de fisca-
l i zac ión y con arreglo a lo pres-
crito en las Ordenanzas para la 
exacc ión de arbitrios. 
Valverde de la Virgen, 16 de 
Marzo de 1928. — E l Alcalde, Venan-
cio Grutiérrez. 
Alcaldía constitucional de 
Gordaliza del Pino 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero desde hace más de 
diez años , de Pedro y Cayo Quinta-
na Bajo, hermanos del mozo del 
reemplazo de 1926, Florencio Quin-
tana Bajo, alegada por éste a los 
efectos del beneficio de conces ión 
de prórroga de primera clase, como 
hijo de viuda pobre (único en sen-
tido legal), por medio del presente 
se requiere a cuantas personas ten-
gan conocimiento del paradero de 
los expresados ausentes, lo mani-
fiesten a esta A l c a l d í a , a los efectos 
reglamentarios. 
GorcJaliza del Pino, a 10 de Mar-
zo de 1928.—El Alcalde, Tarsi-
cio Torbado. 
Alcaldía constitucional dt> 
Cebanico 
Por este Ayuntamiento y a ins-
tancia del mozo Macario G o n z á l e z 
P é r e z , del reemplazo de 1928, se ha 
instruido conforme determinan los 
art ículos 276 y 293 del Reglamento 
de 27 de febrero de 1925 para el 
reclutamiento y reemplazo de! Ejér-
cito, expediente justificado para 
probar la ausencia por más de diez 
años e ignorado paradero de su her-
mano Primitivo González P é r e z , se 
publica el presente anuncio para 
que cuantos tengan noticia de la 
existencia y actual paradero del re 
ferido Primitivo, se sirvan partici-
parlo a esta Alca ld ía con el mayor 
número de datos posibles. 
A l mismo tiempo cito, llamo y 
emplazo al ya mencionado ausente 
para que comparezca ante mi auto-
ridad o la del punto donde se halle 
y si fuera en el extranjero, ante el 
Cónsul de E s p a ñ a o Viceconsulado 
más p r ó x i m o a fines relativos al 
servicio militar de su hermano Ma 
cario Gonzá lez Pérez . 
E l referido Primitivo Gonzá lez 
P é r e z , es natural de Valle las Casas, 
hijo de A n d r é s e I n é s y cuenta 38 
años de edad, estatura 1,630 metros 
p r ó x i m a m e n t e , pelo, cejas y ojos 
negros, frente, nariz y barba regu-
lares, color moreno; señas particu-
lares, ninguna/ 
Cebanico, 17 de Marzo de 1928. 
— E l Alcalde, Eliseo' .García •. 
Alcaldía constitucional :d¿ 
Fresnedo 
. Tramitado en este Ayuntamiento 
a pet ic ión del mozo Benedicto Gar-
cía García el oportuno expediente 
para justificar la ausencia de su 
padre Emilio García R o d r í g u e z , de 
más de diez años , del cual resulta, 
además , que se ignora su paradero 
durante dicho tiempo, y a los efec-
tos dispuestos en el vigente Decreto-
Ley de bases para el Reclutamiento 
y Reemplazo del Ejérc i to , y en es-
pecial del art ículo 393 del Regla-
mento de 27 de febrero de 1925, se 
publica el presente por si alguien 
tiene conocimiento de la actual resi-
dencia del aludido Emilio García 
R o d r í g u e z , se rirva participarlo a 
esta Alca ld ía con la mayor suma de 
antecedentes. 
E l citado Emilio García Rodrí-
guez, es hijo de José y de Vicenta, 
cuenta 48 años de edad, casado, na-
tural de Fresnedo (León) , que hace 
más de 20 años se ausentó para el 
extranjero. 
Fresnedo, 11 de Marzo de 1928. 
— E l Alcalde, Primo García . 
Junta vecinal de Villamarco 
Por la Junta vecinal de mi pres -
dencia se ha acordado con fecha - i 
de febrero ú l t i m o , la ce?ión a so-
vecinos que lo tenían solicitado, 
los terrenos de propios denomiii -
dos «Mermejeras, Pasadero y otroí 
con arreglo a lo dispuesto en 
Real decreto de 22 de Diciemb 
de 1925 y en el Estatuto municip. 
vigente, y de cuya ces ión se ha dai^  
cuenta a la D e l e g a c i ó n de Hacien^ 
de la provincia. 
L o que se hace públ ico por mei'i 
del presente anuncio, con el fin (' 
que en ei plazo de quince din* 
contar del de laiecha del Boi.i írr 
puedan presentarse ante mi Pre^ 
dencia cuantas reclamaciones se 
timen convenientes, habida cuen i 
de que, transcurrido dicho plazo 
podrán ser estimadas las que se p 
sen ten, y el acuerdo será firme - 1 
derecho a recurso ulterior alguno 
Villamarco, 14 de Marzo de lí'' ' 
— E l Presidente. Angel Migueles 
4S5 
Junta vecinal de Pobladura de Yuso 
i jecución del Plan de api'bvechamientos para el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de, 27 de. Octubre, de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad .¡on lo crmsigtmdo en el menotona-lo Plan, se sacan a públ ica subasta los aprovechamien-
t is que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, en 
i >3 días y horas que en la raismi se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la 
. jecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
, ii los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OKICIAL del d ía 





GLASES DEL APROVECHAMIENTO 
100 metros cúbicos de madera de pino.. 
Duración 
del disfrute 









FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
4 de Abril 
Hora 
10. 
Pobladura de Yuso, 10 de Marzo de 1928. E l Presidente, Lucas Aldonza. 
Junta vecinal de Páramo del Sil 
Ejecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por orden de. 27 de. Octubre de, 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignido en el mencionado Plan, se sacin a públ ica subasta los aproveclianien-
¡os que se detallan en la siguiente relación. Las subutas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo, en 
tos días y horas que en la mismi se expresan, rigiendo, tanto para la ce lebración de estos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adic ión del BOLETÍN OFICIAL del día 
30 y 31 de Enero de 1928. ' 
Múmero 
del 
« a n t e 
380 
CLASE DEL APROVECHAMENTO 
30 metros cúbicos de roble . 
Duración 
del disfrute 









FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
o de Abri l . 
Hora 
10. 
Páramo del Sil , 5 de Marzo de 1928. - E l Presidente, José Alvarez. 
Junta vecinal de Valdelaloba 
' 'jecución del Plan de aprovechamientos para el año forestal de 1927-28 aprobado por orden de 27 de Oetubrede 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a pública subasta los aprovec.hamieu-
•s que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de este pueblo en 
's días y horas que en la misma so expresan, rigiendo, lauto ¡ ara la celebración do estos actos como para la 
ucución de los disfrutes, además de las disposiciones de la Ley de Montes vigente, las especiales prevenidas 
los ^pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN OFICIAL del día 





CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
15 metros cúbicos de roble. 
Duración 
del disfrute 









FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y di» 
4 de A b r i l . 
Hora 
10. 
Valdelaloba, 7 de Marzo do 1928. — E l Presidente, Francisco GonzAlez. 
á 




Juzgado municipal de Benuza 
Don Rufino R o d r í g u e z Gómez , Se 
cretario riel Juzgado munic ipá i 
de Benuza. 
Doy fe: Que ou « 1 rollo de juicio 
•verbal de que se hará méri to ha 
recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo dicen: 
«Sentencia. — E n Benuza, á tres de 
Marzo de mil novecientos veinti-
ocho: vistos y oídos por mí , D . A n -
tonio L ó p e z Cabrera, Juez del mis-
mo los precedentes autos de juicio 
verbal civil seguidos ante este Juz-
gado a instancia de D . J o s é Rodr í -
guez Alvarez, contra I n v e n c i ó n 
Vega N u ñ e z , su esposo Andrés Ro-
dr íguez y Julio R o d r í g u e z , mayo-
res de edad, casados, vecinos aquél 
de Vegas de Yéres , y estos de Lom-
ba, sobre cobro de cuatrocientas 
ve in t idós pesetas; 
Fallo: Que estimando la demanda 
inicial en todas sus partes, debo 
condenar y condeno a los deman-
dados I n v e n c i ó n Vega N ú ñ e z , su 
esposo Andrés R o d r í g u e z y Julio 
R o d r í g u e z , a que paguen al actor 
D . J o s é R o d r í g u e z Alvarez, cuatro-
cientas ve in t idós pesetas, que le son 
en deber mancomnnadamente y só-
lidamente por el concepto de la de-
manda expresada con impos ic ión de 
costas. —Así por esta mi sentencia, 
que por rebeldía de los demandados 
será notificada en estrados y en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
caso de no intevasar su notif icación 
personal, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Hay 
un sello.—Antonio L ó p e z . — R u b r i -
cado.» 
H a sido publicada en estrados en 
el día de su fecha y para que lo sea 
también en el BOLETÍN OFICIAL, ex-
pido la presente visada por el señor 
Juez, en Benuza, siete de Marzo de 
mil novecientos veintiocho. — Rufi-
no R j d r í g u e z . - - V . 0 B.0: E l Juez, 
Antonio L ó p e z . 
,. , . •- / O. P . - 1 1 8 / - „ / s "' ' 
/ ' " * * 
Don Rufino R o d r í g u e z Gómez , Se 
cretario del Juzgado municipal de 
Benuza. 
Doy fe: Que en el rollo de juicio 
verbal civil de que se hará méri to ha 
recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y fallo copiados a continua-
ción dicen: 
«Sentencia .—En Benuza a seis de 
Marzo de rail novocisnlos veinti-
ocho, vistos y oídos por mí, D. A n -
tonio L ó p e z Cabrera i Juez los pre-
cedentes autos de juicio verbal civil 
seguidos ante este Juzgado, a ins-
tancia de D . P l á c i d o Prada Garujo, 
mayor de edad, casado, del comer-
cio y vecino de Gast íoqui láme, en 
término de Puente de Domingo 
jFlórez, cont tá D: Manuel R o d r í g u e z 
García , t a m b i é n mayor de edad, ca-
sado, labrador y vecino de Lomba, 
sobre cobro de pesetas; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al demandado Manuel Rodrí-
guez García, a que pague la canti-
dad de trescientas cincuenta y cua-
tro pesetas por el concepto de la 
demanda expresada, con impos ic ión 
de costas. 
As í por esta mi sentencia que por 
rebeldía del demandado, será noti-
ficada en estrados, su encabeza-
miento y fallo en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en caso de no intere-
sar su notif icación personal, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. Hay un sello.—An-
tonio L ó p e z . — R u b r i c a d o . » 
H a sido publicada en estrados en 
el día de su fecha y para que lo sea 
en el BOLETÍN OFICIAL, expido la 
presente visada por el .Señor Juez, 
en Benuza, 7 de Marzo de 1928.— 
Rufino Rodr íguez . V.0B.0: E l Juez, 
Antonio L ó p e z . 
y'7 / J ' \ : „, O. P . - 1 1 9 
• x. ^ . . . 
• » 
Don Rufino R o d r í g u e z G ó m e z , Se-
cretario del Juzgado municipal 
de Benuza. 
Certifico: Que en los autos de jui-
cio verbal civil seguidos ante este 
Juzgado, de los que se hará méri to , 
ha recaído sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo, dicen: 
«Sentencia. E n Benuza, a seis de 
Marzo de mil novecientos veintio-
cho: vistos y oídos por m í D . Anto-
nio L ó p e z Cabrera, Juez del mismo, 
los precedentes autos de juicio ver.-
bal seguido ante este Juzgado a ins-
tancia de D . Isaac Alvarez Pombo, 
mayor de edad, casado, del comercio 
y vecino de Puente de Domingo 
F lórez , contra D." Elvira y D . José 
R o d r í g u e z Gonzá lez , t a m b i é n ma-
yores de edad, soltera aquél la , casa-
do éste , ambos jie Sigileya, sobre 
cobro de pesetas, procedentes de 
géneros . 
Fallo: Que estimando la demanda 
inicial en todas sus partes, debo 
condenar y condeno a los demanda-
dos, Elvira y Jpsé R o d r í g u e z Gon-
zález , a que paguen a D . Isaa, 
Alvarez Pombo, la cantidad de dos 
cientas quince pésetasj por él cor-
ceptó de la demanda expresada, coa 
impos ic ión de costas hasta su con -
p le tó p a g o ; • • ' ••?•;<:"''•'••'-. 
A s í , por. esta mi sentencia qiv> 
por rebeldía de los demandado.. 
será uotificada en estrados su enca-
bezamiento y fallo en el BOLETI>-
OFICIAL de la provincia en caso di-
ño interesar su notif icación persona!, 
definitivamente juzgando, lo pre-
nuncio, mando y firmo.—Hay un 
sello. — Antonio L ó p e z . — Rubri-
cado. » 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha. 
Y para que lo sea también en el 
BOLETÍN OFICIAL, expido la presente, 
visada por el Sr. Juez, en Benuza, 
a seis de Marzo de mil novecientos 
veintiocho. — Rufino Rodr íguez .— 
V.0 B.0: E l Juez, Antonio López, 
v > / > - O , ;P. O . - 1 2 0 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Junta vecinal de Farballes 
E l día nueve de Abri l de 1928 r 
hora de las catorce, tendrá lugar, I 
bajo mi presidencia, la subasta pava I 
la construcc ión de un pozo artesii 
no de profundidad de ciento cin-
cuenta metros entubado de hún:-
bajo las condiciones que seña la i-sta | 
Junta vecinal, y cuyo pliego de ii1 
mismas se encuentra de manific 
en la Secretaría de dicha Junta. 
Si la primera subasta resulta < 
desierta, se celebrará la segunda 
día quince del mismo mes, y año 
hora antes indicada. 
L o que se hace publico por ' 
presente para mayor concurrenoi 
de licitadores. 
Farballes, a veinticuatro de Ma 
zo de mil novecientos veintiocho. 
E l Presidente, Ezequiel Pelliter 
/• . , ,= :P. P..-121 
L E O N 
Imp. de la Diputac ión provinci;-1-
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